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Resumen:
En este trabajo se persigue establecer la influencia del clima en el contenido de los pigmentos antociánicos durante
la maduración de uvas de Vitis Vinifera L. cv. Merlot. Confirmadas las correlaciones entre el contenido de las distintas antocia-
nidinas de la uva y los parámetros climáticos (i.e, temperatura, humedad y radiación solar) para las dos vendimias estudiadas
(2002, n=8; 2003, n=11), diferentes análisis de regresión lineal múltiple nos han permitido obtener una serie de ecuaciones pre-
dictivas del contenido de antocianos aplicables a la zona de estudio.
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1. INTRODUCCIÓN
La calidad y el estado de maduración de la uva es,
sin duda, el primer factor determinante de la calidad del vino.
Además de un correcto balance azúcar/acidez (madurez tec-
nológica), la uva vendimiada debe presentar máxima con-
centración antociánica y adecuada composición tánica
(madurez fenólica) que garanticen máxima extractabilidad y
estabilidad posterior del color del vino tinto, así como máxima
expresión de sus características sensoriales propias (aroma,
cuerpo, gusto, etc).
La maduración de la baya y, por ende, la acumula-
ción de los antocianos en el hollejo que ocurre durante la
misma, depende de factores genéticos (variedad, patrón,
etc.) y climáticos (temperatura, humedad y radicación solar),
así como de las características del terreno y de las prácticas
de cultivo. Durante los últimos años, se viene constatando
que el proceso de maduración de la uva es especialmente
sensible al “cambio climático”, observándose que las fechas
de vendimia se adelantan y que no se consigue la madura-
ción armoniosa de las distintas partes de la uva (pulpa, hollejo
y pepitas).
Con el objetivo de establecer la influencia del clima
en el contenido de los pigmentos antociánicos durante la ma-
duración de la baya, en este trabajo se ha llevado a cabo un
seguimiento de las distintas antocianidinas de la uva y se ha
relacionado su contenido con los valores de los principales
parámetros climáticos (i.e, temperatura, humedad y radiación
solar) empleando distintas técnicas estadísticas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en un campo experimen-
tal perteneciente al C.T.T.V. “El Socorro” del IMIDRA (Colme-
nar de Oreja, Madrid). Se recolectaron muestras de uvas de
Vitis Vinifera L. cv. Merlot desde 35 y 49 días antes de la ma-
durez tecnológica (vendimia) hasta 17 y 5 días después, en
los años 2002 (n=8) y 2003 (n=11) respectivamente. Los ho-
llejos se separaron manualmente, y su composición antociá-
nica se determinó por HPLC siguiendo el método descrito por
Suárez (2006).
Los datos climáticos [temperatura media, máxima
y mínima, diferencia entre temperatura máxima y mínima,
precipitación, radiación solar, humedad relativa media,
máxima y mínima] fueron suministrados por dos estaciones
meteorológicas. El tratamiento estadístico de los resultados
se llevó a cabo con los programas STATISTICA y The Uns-
crambler.
3. RESULTADOS
La concentración de cada una de las 17 antociani-
dinas analizadas [3-glucósidos, 3-(6-acetil) glucósidos y 3-(6-
p-cumaril) glucósidos de delfinidín, cianidín, petunidín,
peonidín y malvidín; y 3-(6-p-cafeil) glucósidos de peonidín y
malvidín] aumentaba progresivamente durante los dos años
estudiados (Fig. 1).
Inicialmente se llevaron a cabo análisis de correla-
ción de Pearson que confirmaron correlaciones significativas
Fig. 1. Evolución de la suma de los contenidos de las antocianidi-
nas de la uva durante su madurez.
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entre el contenido de las distintas antocianidinas de la uva y
los parámetros climáticos. A continuación, se realizó un aná-
lisis de regresión lineal múltiple por pasos sucesivos que per-
mitió obtener una serie de ecuaciones predictivas del
contenido de antocianos aplicables a la zona de estudio (Suá-
rez, 2006). Finalmente, se llevó a cabo un análisis de regre-
sión lineal múltiple mediante el procedimiento de mínimos
cuadradros parciales (PLS), observándose una buena con-
cordancia entre los valores observados y los calculados, y
por tanto, una buena fiabilidad de las ecuaciones predictivas
(Suárez, 2006). A modo de ejemplo, la Figura 2 recoge las
representaciones para la malvidín-3-glucósido para los dos
años.
4. CONCLUSIONES
Se concluye que es posible la obtención de ecua-
ciones predictivas y que es la combinación de todas estas
variables climáticas la que determina la evolución y conte-
nido final de las antocianinas de la uva.
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Fig. 2. Valores calculados de la concentración de malvidín-3-glucósido (MG) con el modelo predictivo estimado mediante PLS.
